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Выпускная квалификационная работа по теме «Технологический 
режим и аппаратурное оформление процесса кальцинации для получения 
глинозема оптимального состава» содержит 65 страниц текстового 
документа, 9 таблиц, 7 рисунков и список литературы, включающий в себя 
42 использованных источника. 
КАЛЬЦИНАЦИЯ, ГЛИНОЗЕМ, АЛЮМИНИЙ, БОКСИТ, ВЫХОД ПО 
ТОКУ, РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
Цель работы – определить характеристики глинозема, влияющие на 
процесс электролиза, подобрать технологический режим процесса 
кальцинации для получения глинозема с требуемыми параметрами. 
В ходе выполнения работы было установлено, что на важнейшие 
показатели процесса электролиза (выход по току и удельный расход 
электроэнергии) в больше степени влияют такие характеристики как 
содержания фтора во вторичном глиноземе и потери при прокаливании. При 
уменьшении содержания фтора в глиноземе и увеличении потерь при 
прокаливании возрастает выход по току, а расход электроэнергии снижается. 
 
